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El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España (gcphe) se formalizó el 17 de sep-
tiembre de 1993 como una asociación integrada 
por municipios con conjuntos históricos inscritos 
en la lista del patrimonio mundial de la unesco. 
En la actualidad son trece las ciudades que forman 
parte de este grupo selecto: Alcalá de Henares, 
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago 
de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo.
Sin duda la suma de las manifestaciones cultu-
rales de estos municipios, de sus obras arquitectó-
nicas, de sus tradiciones, de sus expresiones gas-
tronómicas, de su diseño urbanístico, de sus edifi-
cios históricos, etcétera, hacen que la existencia de 
este grupo en nuestro país sea un privilegio para 
todos los españoles.
Tan cerca de todos. Tan distante y próxima en 
su historia. Tan diferente, tan cultural, tan natural. 
En este conjunto de ciudades se funden las luces 
mágicas de los paisajes de Cuenca con la siempre 
espectacular visión de la plaza del Obradoiro de 
Santiago de Compostela; el moderno urbanismo 
de San Cristóbal de la Laguna con la forma de en-
tender las ciudades que los romanos plasmaron en 
Mérida; el reflejo más mediterráneo de Ibiza y sus 
formas de unir patrimonio terrestre y marítimo 
con el encanto, la juventud y la universalidad de 
Salamanca; la espectacularidad y el misterio de la 
ciudad amurallada de Ávila con el espiritualismo 
de las calles y la mezquita de Córdoba; el señorío 
de las edificaciones de Cáceres con la amalgama de 
culturas de Toledo; la grandeza de la arquitectura 
de todos los tiempos que se observa en Segovia 
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resumen. En este artículo se presentan las 
peculiaridades y especificidades de las trece 
ciudades españolas declaradas patrimonio de 
la humanidad por la Unesco y que comparten, 
desde 1993, un espacio común de comunicación 
y gestión a través del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España. Son muy 
diversas las razones por las que estas ciudades 
ocupan un lugar relevante en el patrimonio 
común de los pueblos, y dichas razones son 
un reflejo de la diversidad histórica, geográfica 
y natural del país y constituyen, asimismo, 
parte importante de la aportación nacional al 
panorama del patrimonio internacional. Todos los 
valores reivindicados —la historia, la diversidad 
arquitectónica, la riqueza artística, la belleza 
de los parajes naturales o la rica gastronomía, 
entre otros— son puntos de interés y reclamos 
atractivos para el turismo cultural.
palabras clave: Patrimonio de la humanidad, 
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abstract. This article presents the special 
features that characterize the thirteen Spanish 
cities included in the Unesco’s World Heritage 
List, which shares, since 1993, a common 
communication and managing organization 
named Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España. Very different reasons 
make these cities important for the common 
heritage of peoples and nations and all those 
shows the country’s historical, geographical 
and natural diversity, which represents the 
national contribution to the international 
scenario. All the reasons behind these cities 
nomination as important and meaningful 
World Heritage sites are appealing to cultural 
tourism interests.
keywords: World heritage, Unesco, historical 
heritage, urban tourism.
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con el impresionante legado romano de Tarragona 
y el enorme impulso a la cultura y la lengua caste-
llanas que, en su monumentalidad, aporta Alcalá 
de Henares.
Estas son solo algunas de las razones para visi-
tar estas ciudades que con el reconocimiento de la 
unesco han dejado de ser «propiedad» de sus ha-
bitantes para convertirse en patrimonio de la hu-
manidad. Un bien de carácter único e irrepetible 
y, por eso, de titularidad universal. Como recepto-
res de este privilegiado legado, construido por di-
ferentes pueblos y culturas a lo largo de más de xx 
siglos de historia, tenemos la oportunidad de dis-
frutar de él y de asegurar la correcta transmisión 
a nuestros descendientes, y a los descendientes de 
nuestros descendientes, en perfecto estado. Pero, 
respetando su estado y estructura actual, debemos 
seguir modernizando las ciudades, facilitando su 
disfrute por parte de los viajeros que se desplazan 
hasta estos enclaves únicos para disfrutar de estas 
joyas españolas y la de los afortunados vecinos que 
conviven cada día con unos bienes tan especiales.
Muchas maneras de vivir estas ciudades, tan-
tas como individuos, como retinas las observan, 
como paladares las degustan, como oídos las es-
cuchan, como razones para descubrirlas. Viajeros 
que se acercan a estas ciudades para observar las 
espléndidas manifestaciones arquitectónicas del 
pasado, su convivencia con las más modernas 
infraestructuras, los cambios en su utilización y 
organización, para descubrir en sus viajes:
•	 la	literatura	con	nombre	de	ciudad:	Alcalá	de	
Henares. Sus palacios, su universidad, sus cen-
tros de reunión de escritores y estudiantes, su 
ambiente literario, sus jornadas gastronómicas 
cervantinas, hacen que su visita sea una expe-
riencia única;
•	 la	ciudad	amurallada	en	que	se	unen	patrimo-
nio, historia y arte, gastronomía, fiesta y mís-
tica, cultura y naturaleza: Ávila, cuyos majes-
tuosos edificios relatan a través de sus muros, 
sus blasones y su entramado de callejuelas y 
plazas los cientos de años de historia e histo-
rias que han vivido;
•	una	ciudad	de	ensueño:	Cáceres.	Ciudad	clave	en	
la ruta de la plata, escenario de encuentros entre 
árabes y cristianos. Palacios, casas fuertes, torres, 
murallas, iglesias, un sinfín de sensaciones;
•	un	puente	entre	oriente	y	occidente:	Córdoba.	
Tras haber dado a la civilización romana figu-
ras como el filósofo Séneca, la córdoba califal 
se convirtió en la ciudad más rica y culta de 
Europa durante el sigo x. Su mezquita, tantas 
veces alabada, justificaría en sí misma una vi-
sita a esta hechizante ciudad que serviría para 
descubrir todas las otras joyas que su interior 
encierra;
•	 como	el	patrimonio	cultural	y	natural	se	fun-
den en perfecta armonía en Cuenca, ciudad que 
se distingue por sus iglesias, sus conventos, sus 
casas colgadas, su luz y su paisaje;
•	el	puerto	de	una	ciudad	 ideal	en	Ibiza.	Una	
ciudad bañada por el mar, nutrida de las cul-
turas y leyendas que impregnan el Mediterrá-
neo. Sus monumentales murallas, el poblado 
cartaginés, la necrópolis y sus bienes naturales 
se funden en perfecta armonía con la riqueza 
de sus fondos marinos, en una biodiversidad 
envidiable;
•	 la	ciudad	que	permite	contemplar	el	más	es-
plendoroso legado romano de la península 
ibérica y admirar los edificios y ruinas de la 
época hispanovisigoda, islámica y de los rei-
nos cristianos bajomedievales. Mérida: una 
ciudad en la que el visitante puede disfrutar 
del mimo con que los emeritenses del presente 
miran a su rico pasado;
•	como	una	ciudad	admirada	por	sus	palacios,	
conventos, casonas y plazas ha sabido con-
vertirse en un centro mundial de estudiantes, 
con un espíritu joven y dinámico. Así es Sa-
lamanca. Su prestigiosa universidad, asentada 
en un espectacular edificio, y su maravillosa 
plaza Mayor reciben y hacen convivir en sus 
espacios lo mejor del pasado y lo más prome-
tedor del futuro;
•	 el	ejemplo	vivo	del	intercambio	de	influencias	
entre la cultura europea y americana: San Cris-
tóbal de la Laguna. «Ciudad abierta», basada en 
la reactualización de los viejos conceptos clá-
sicos de la ciudad república platónica. Conce-
bida y construida según planos inspirados en 
la navegación, la ciencia de la época, su planta 
tiene un significado simbólico y su plano ha de 
interpretarse como un mapa de constelaciones 
de la época;
•	 el	destino	de	la	mayor	peregrinación	de	la	cris-
tiandad del siglo xi al xviii acudiendo a la lla-
mada de Santiago, ciudad nacida en la Edad 
Media. Motivados por la fe, seducidos por la 
curiosidad o atraídos por las numerosas opor-
tunidades que se ofrecían en el finisterre pe-
ninsular, en Santiago de Compostela conflu-
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yen diferentes lenguas, saberes y corrientes de 
pensamiento que han dado origen al mestizaje 
cultural único que se materializa en esta ciudad 
universal;
•	 el	raciocinio	y	la	historia	enmarcando	una	ciu-
dad: Segovia, el acueducto y el alcázar, como 
marco del casco histórico de Segovia, dándole 
vida y protegiéndolo. Junto con la catedral, el 
alcázar y el acueducto son las edificaciones más 
impactantes de una ciudad de antigua historia, 
con remotas raíces celtibéricas, que creció inte-
grada en el Imperio romano y los asentamien-
tos de pueblos germánicos;
•	 el	lugar	desde	el	que	se	dirigió	el	Imperio	ro-
mano: Tarragona. Su circo, su foro, su anfitea-
tro, sus murallas y su acueducto nos hablan de 
la gran urbe que fue «puerta de la Hispania», 
tras una victoria naval contra los cartagineses 
en las guerras púnicas;
•	una	capital	imperial:	Toledo	es,	además,	cruce	
de culturas. En Toledo convivieron durante si-
glos musulmanes, cristianos y judíos. Una ciu-
dad ejemplo de convivencia y respeto, que ha 
sabido conservar el rico legado de las diferen-
tes culturas que le dieron personalidad y majes-
tuosidad.
Pero hay también paladares que viajan a través 
de la geografía española, que aprehenden sus ma-
tices, su riqueza, sus distintos orígenes, su versati-
lidad para mezclarse con las formas más modernas 
de entender el buen yantar. En Alcalá de Henares es 
posible saborear los platos típicos de la cocina cas-
tellano-manchega, que traen al recuerdo las alu-
siones culinarias del Quijote. Sopas de ajo, migas 
manchegas con chorizo o huevos fritos; las setas, 
la ensalada de boruja o el contundente chuletón de 
Ávila; las perdices al chocolate, una clara muestra 
del mestizaje entre España y América, que sirven 
con cariño en Cáceres; el salmorejo, gazpacho, 
flamenquín o rabo de toro que hacen sus delicias 
en las escondidas callejuelas de Córdoba; el alajú 
o los pestiños de Cuenca, que son algunos de los 
postres que recuerdan el poso que la cultura mu-
sulmana, en los que la miel es un elemento fun-
damental; la fusión entre el mar y el campo que 
se vive en Ibiza, degustando el guiso de pescado 
y el sofrit payés, dos de las mejores muestras de 
ambas tendencias; el gazpacho o el ajoblanco, la 
ternera retinta condimentada a la pimienta, el 
conejo, la perdiz o la liebre que se sirve en Mérida; 
el toque morisco de cominos y un poquito de 
picante en el plato más universal de Salamanca: 
la chafaina —plato humilde cocinado a base de 
despojos, sangre, callos y cordero que disfruta-
ban los señores— o los derivados del cerdo: em-
butidos, el afamado jamón de Guijuelo...; las co-
nocidas papas arrugadas regadas con mojo rojo 
o verde, y de postre nada mejor que los rosque-
tes y las truchas de San Cristóbal de la Laguna; la 
enorme variedad de marisco y pescado —como 
mejillón, percebe, nécora, almeja, berberecho y 
zamburiña— y de empanadas —de berberechos, 
de raxo, de chocos, de pulpo— que se puede en-
contrar en Santiago de Compostela; el delicioso 
resultado de unir un rey: el horno y una materia 
prima: la carne, en Segovia. A lo que cabe añadir 
legumbres (garbanzos de Valseca y Hontanares), 
hortalizas (de Monzoncillo), jamones y embuti-
dos; la delicia del romesco, una salsa hecha con 
ingredientes secos como el pimiento choricero, 
los frutos secos, pan y vino en que mojar los ca-
lçots típicos del interior de Tarragona; los guisos 
de carne, los estofados, los escabechados y las le-
gumbres mostrarán al viajero las bondades de la 
cocina toledana.
Trece joyas de España
Uno de los fotógrafos más importantes de nues-
tro panorama, el prestigioso fotógrafo José Ma-
nuel Navia, ha realizado una serie de fotografías 
artísticas de estas pictóricas ciudades que destacan 
el valor único y excepcional de esas ciudades y han 
quedado recogidas en el libro Ciudades patrimo-
nio: trece joyas de España. En sus imágenes, Navia 
ha sabido aunar el valor histórico y contemporá-
neo de las ciudades míticas españolas. Un número 
importante de ellas es, además, mostrada en una 
exposición itinerante, presentada por primera vez 
en Ávila con motivo del decimoquinto aniversa-
rio de la creación del grupo. A partir de esta ciu-
dad itinera por el conjunto de ciudades hasta el 
enero del 2011.
Trece joyas y un único reto
Cada ciudad es absolutamente irrepetible y solo 
en la conservación de sus peculiaridades estriba el 
secreto de su éxito. Realizando propuestas y pro-
yectos conjuntos, estableciendo políticas de inter-
cambio de experiencias y afrontando problemáti-
cas comunes. Todo esto sin olvidar la personalidad 
de cada una de las ciudades y reconociendo que la 
riqueza de un conjunto histórico reside también 
en su individualidad.
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Las ciudades una a una
Alcalá de Henares
La antigua Complutum, que vio nacer a Miguel de 
Cervantes en 1547, puede ser considerada la capital 
cultural de la Comunidad de Madrid. Su rico pa-
trimonio se une a la trascendental aportación de 
Alcalá de Henares a la cultura universal, especial-
mente en los siglos xvi y xvii.
Al conjunto histórico, desarrollado a partir de 
la Edad Media, y en el que judíos, musulmanes y 
cristianos vivían en tolerancia, se unió su universi-
dad, fundada por Cisneros en 1499, lo que originó 
la gran explosión artística y cultural que convirtió a 
Alcalá de Henares en la ciudad del saber.
En 1998 la unesco reconocía a Alcalá de Hena-
res como patrimonio de la humanidad por su ri-
queza histórica y artística y por su contribución a 
la cultura universitaria. Alcalá trabaja actualmente 
en la musealización de la ciudad romana de Com-
plutum, que se convertirá en el mayor centro de 
interpretación de la ciudad.
Ávila
La ciudad está dominada por la piedra de su em-
blemática muralla, que encierra hasta una quin-
cena de palacios del siglo xiv al xvi y más de me-
dia docena de iglesias románicas.
Ávila es además la ciudad de santa Teresa de Je-
sús, su figura más universal, que se puede conocer 
a fondo a través de una visita a su Centro 
de Interpretación de la Mística, una ins-
talación única en el mundo.
Ávila, declarada patrimonio de la hu-
manidad en 1985, trabaja a fondo en la 
conservación de sus principales atracti-
vos, repartidos en tres originales rutas: 
Cuna de santa Teresa, Los Tesoros del Ro-
mánico y Sueña en los Palacios. Reciente-
mente la ciudad ha estrenado la nueva ilu-
minación de la basílica de San Vicente y la 
restauración del palacio de los Verdugo.
Q Universidad de  Alcalá de Henares
S Vista de Ávila y su muralla
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Cáceres
Declarada tercer conjunto 
monumental de Europa 
y patrimonio de la huma-
nidad desde 1986, Cáceres 
debe su reconocimiento in-
ternacional a su encantador 
casco histórico, donde se 
mezclan desde hace siglos 
murallas, torres, iglesias, 
palacios y juderías que aú-
nan lo mejor de su pasado 
romano, árabe, judío y cris-
tiano. Una amplia oferta cul-
tural que conjuga arte, histo-
ria, gastronomía, artesanía y 
modernidad la convierten en 
un destino atractivo durante 
todo el año.
Cáceres es además una ciudad de cine, que 
ha servido de escenario para grandes historias, 
como La conquista del paraíso, de Ridley Scott, 
La Celestina, con Penélope Cruz y Juan Diego 
Botto, y Teresa, de Ray Loriga y protagonizada 
por Paz Vega.
Una ciudad que mira al futuro con distintos 
proyectos, entre los que cabe destacar la aper-
tura de torres y murallas, ya concluida, y la reha-
bilitación de la Casa Grande para la Fundación 
Helga de Alvear, cuyas obras están en marcha.
Córdoba
El casco histórico de Medina Azahara, uno de los 
mayores de Europa, fue uno de los primeros en 
ser declarados patrimonio de la humanidad por la 
unesco en 1984. La antigua capital de Al-Ándalus 
conserva importantes vestigios musulmanes, en-
tre los que cabe destacar su imponente mezquita, 
aunque también sus callejuelas, sus plazas, sus mo-
numentos y su ambiente único.
Córdoba apuesta por convertirse en ciudad eu-
ropea de la cultura en el 2016, por lo que está lle-
vando a cabo importantes actuaciones en su patri-
monio, como la puesta en valor de las caballerizas 
reales, una obra ya finalizada, y la rehabilitación 
integral del puente romano, la puerta del puente 
y la calahorra, unos trabajos que se encuentran en 
fase de desarrollo.
Cuenca
Su privilegiado emplazamiento, sobre un pro-
montorio rocoso y entre dos ríos, y el excelente 
estado de conservación de su ciudad medieval la 
hicieron merecedora de la declaración como pa-
trimonio de la humanidad en 1996. Además de 
sus famosas casas colgadas, Cuenca cuenta con 
museos de prestigio internacional, como el de Arte 
Abstracto Español, el Espacio Torner y la Fundación 
Vista de Córdoba y su mezquita de noche
Plaza Mayor de Cáceres
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Antonio Saura. Su bello entorno natural con-
vierte a esta ciudad en un destino idóneo para 
actividades como el senderismo, el ciclismo y la 
caza y la pesca.
Cuenca aspira a convertirse en ciudad europea 
de la cultura, por lo que tiene en marcha iniciativas 
como la creación de un centro de interpretación 
en la antigua judería o la puesta en marcha de ex-
cavaciones arqueológicas. También quiere mejorar 
su accesibilidad con la construcción de unos as-
censores que conectarán la zona baja con el casco 
histórico.
Cuenca. Hoz del Huécar
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Ibiza
Mundialmente conocida por sus aguas cristalinas, 
la antigua Ibiza todavía vive protegida tras su es-
pectacular muralla renacentista, una de las mejor 
conservadas del mundo, donde se ubica su casco 
antiguo. Fue declarada patrimonio de la humani-
dad en 1999 por sus valores patrimoniales —el re-
cinto amurallado, su necrópolis fenicio-púnica y 
el poblado cartaginés de Sa Caleta—, así como por 
su riqueza natural, representada por las praderas 
de posidonia oceánica.
La ciudad ha recogido su historia en el centro 
de interpretación Madina Yabisa, un proyecto pre-
miado por el Ministerio de Cultura. Actualmente 
uno de sus edificios más emblemáticos, el Museu 
d’Art Contemporani, está siendo reformado y am-
pliado, con vistas a convertirse todavía más en un 
referente de Dalt Vila, la ciudad antigua. En la ac-
tualidad se encuentra en construcción el parador de 
turismo, en el antiguo castillo de la Almudaina.
Mérida
La ciudad de Mérida tiene el privilegio de alber-
gar los mejores restos del imperio romano que se 
conservan en la península ibérica. Su anfiteatro 
y su teatro romano la hicieron merecedora de la 
declaración de patrimonio de la huma-
nidad en 1993.
El excelente estado de conservación 
de sus vestigios la convierten en el esce-
nario ideal para la celebración de su con-
solidado Festival de Teatro Clásico, du-
rante el cual la ciudad viaja al pasado por 
unos días.
Entre los proyectos prioritarios de Mé-
rida se encuentra actualmente la puesta en 
valor del convento de las Freilas.
Q Vista Dalt Vila en Ibiza
S Anfiteatro romano de Mérida
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Salamanca
Una ciudad con intensa vida universitaria y un rico 
patrimonio entre el que destaca precisamente su 
universidad, que forma parte del conjunto histó-
rico-monumental declarado patrimonio en el año 
1988. Salamanca es una ciudad siempre viva, de am-
biente juvenil y con una animada actividad artís-
tica y cultural. La restauración del Ieronimus y la 
puesta en valor de la cueva de Salamanca, una an-
tigua cripta que dio a Salamanca la fama de ciudad 
mágica, son dos de las más recientes actuaciones 
que se han ejecutado en su entorno patrimonial.
Plaza Mayor de Salamanca, de noche
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San Cristóbal de la Laguna
Declarada patrimonio mundial en el año 1999, San 
Cristóbal de la Laguna conserva intacto el trazado 
de su ciudad cinco veces centenaria, atesora más 
de seiscientos edificios de arquitectura mudéjar y 
es el fiel reflejo de la que fue capital de la isla de Te-
nerife durante más de trescientos años, una ciudad 
sin murallas, pensada para la paz.
Los lamentables acontecimientos de enero del 
2006, por los que el palacio episcopal fue pasto de 
las llamas, han servido de acicate para que el Grupo 
de Ciudades trabaje de manera conjunta en la pro-
tección contra incendios y la manera de hacer frente 
a este tipo de catástrofes. Actualmente, San Cristó-
bal de la Laguna trabaja para hacer posible la re-
construcción de este emblemático inmueble.
Santiago de Compostela
El extraordinario conjunto de monumentos 
agrupados alrededor de la tumba de Santiago el 
Mayor, destino de todas las rutas de la mayor pe-
regrinación de la cristiandad desde el siglo x, fue 
reconocido por la unesco en el año 1985, decla-
ración que se completó en 1993 con la del Camino 
de Santiago. Su casco histórico es el estandarte de 
esta ciudad.
Santiago sigue sumando atractivos para su vi-
sita: desde el recorrido guiado a las cubiertas de 
la catedral, que permiten contemplar estupendas 
vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededo-
res, al gran proyecto de la Ciudad de la Cultura, 
que se convertirá sin duda en un nuevo referente 
para esta ciudad gallega.
San Cristóbal de 
La Laguna. Calle 
Carrera con calle 
Viana
Santiago de 
Compostela. 
Vista nocturna 
del Obradoiro
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Segovia
La declaración de la unesco, del año 1985, culminó 
un proceso continuo por el cual el casco histórico, 
el acueducto, un largo número de edificios y el 
conjunto de huertas y arboledas de la ciudad ya 
habían sido reconocidos y protegidos como ele-
mentos singulares de elevado interés. Segovia re-
presenta la convivencia armónica de restos celtibé-
ricos, romanos, visigóticos y románicos.
Entre sus principales proyectos de trabajo se 
encuentran la rehabilitación integral del casco his-
tórico de la judería, obteniendo en concreto, en la 
recuperación de la Casa de la Moneda, el edificio 
industrial más importante del siglo xv que se con-
serva en nuestro país.
Tarragona
La unesco declaró en el año 2000 el conjunto 
romano de Tarraco patrimonio mundial, garan-
tizando así la protección de un importante con-
junto histórico que se compone de catorce mo-
numentos, mayoritariamente edificios de carácter 
público. El origen del asentamiento data del año 
218 a. de C. y alcanzó su máximo esplendor a los 
inicios del siglo.
R Segovia
T Tarragona
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Desde la declaración, la Administración pú-
blica ha redoblado sus esfuerzos para revitalizar 
y difundir su herencia histórica. Ejemplo de ello 
son dos actuaciones emblemáticas actualmente 
en marcha, como son la rehabilitación del anfitea-
tro romano y del acueducto, lo que permitirá a la 
ciudad recuperar espacios emblemáticos para sus 
propios residentes y visitantes.
Toledo
Declarada conjunto histórico patrimonio de la hu-
manidad en el año 1986, la conocida como Ciudad 
de las tres Culturas ofrece un listado interminable 
de atractivos, con especial atención para los aman-
tes del arte. Su valioso patrimonio supera la cen-
tena de monumentos y se nutre de vestigios de to-
das las civilizaciones y culturas que han poblado y 
dejado su huella en esta apasionante ciudad.
En estos momentos está en construcción el fu-
turo Palacio de Congresos, proyectado por el pres-
tigioso arquitecto Rafael Moneo, en el corazón de 
la ciudad. Paralelamente, la ciudad está restau-
rando treinta y cinco fuentes del casco histórico 
para que el agua vuelva a fluir por todas ellas.
Panorámica d e Toledo
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